








その他のタイトル Study on the System of Teachers' Personnel





― 瀋陽市の制度改革を中心に ― 
 
 













































 第１節 中国の義務教育制度の歴史（1902-1986 年） 
 第２節「義務教育法」の成立と「学校指定制度」の導入 
 第３節 学校選択問題とそれへの対応 
第２章 中国における教員人事の制度 
 第１節 教員採用制度 
 第２節 教員給与制度 
 第３節 教員評価制度 
 第４節 教員交流制度 
第３章 瀋陽市における教員人事異動制度 
 第１節 中国と瀋陽市の諸学校の現状 
 第２節 瀋陽市の教員人事異動制度の導入背景 









































動制度が瀋陽市において導入されたのである。実施初年度の 2006 年には、1,977 人（全小中学校教員
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